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Rendahnya cakupan ASI Eksklusif diantaranya karena kurangnya pengetahuan ibu mengenai
manajemen laktasi. Pendidikan mengenai manajemen laktasi dapat melibatkan ketua dawis. Selama
ini keterlibatan ketua dawis dalam mendorong pemberian ASI eksklusif dirasa masih kurang. Melalui
manajemen laktasi dapat meningkatkan kesuksesan ibu dalam menyusui. Tujuan dari penelitian ini
adalah mengetahui pengaruh pemberian pendidikan manajemen laktasi dengan menggunakan
media booklet terhadap pengetahuan, sikap dan praktik ketua dasawisma sebagai bekal untuk
pendampingan ibu menyusui di Kelurahan Pedurungan Kidul. Penelitian ini adalah pre-experimental
dengan menggunakan rancangan one group pretest-posttest. Sampel dalam penelitian ini adalah 37
ketua dawis yang diwilayahnya terdapat ibu menyusui berusia kurang dari 6 bulan, kemudian
dianalisis menggunakan uji wilcoxon signed ranks test. Rata-rata pengetahuan meningkat 4,81
(p=0,0001). Adapun pengetahuan yang meningkat yaitu pemberian air putih pada bayi, posisi
menyusui, bounding, menyendawakan bayi dan mengenai penyimpanan ASI perah. Rata-rata
peningkatan sikap sebesar 1,08 (p=0,0001). Sikap yang meningkat mengenai perlekatan pada bayi
saat menyusui, rangsangan bayi agar membuka mulut saat akan disusui, cara memerah serta
pemberian ASI perah. Rata-rata praktik ketua dawis meningkat sebesar 4,19 (p=0,0001). Adapun
praktik yang meningkat yaitu mengenai posisi menyusui, hygiene sebelum menyusui, bounding,
menyendawakan bayi, cara memerah dan memberikan ASI perah serta pijat oksitosin. Kesimpulan
dari penelitian ini adalah pemberian media booklet mempengaruhi pengetahuan,sikap,dan praktik
ketua dasawisma terkait manajemen laktasi dalam pendampingan ibu menyusui. Saran yang dapat
diberikan yaitu meningkatkan pengetahuan,sikap, dan praktik mengenai manajemen laktasi dengan
menggunakan media yang menarik
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